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研究に入るには本書各章の末尾に付された文献目録が最も良い手掛になるであろう。
ー荒井政治—
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有田 稔 本学助教授 （経済学部）
鶴嶋雪嶺 本学助教授 （経済学部）
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本誌および本學會についての通信・照会ならびに寄贈雑誌等は下記
あてにお送り下さい
本誌および本學會発行図書の御注文は実費代金送料とも前金にてお
払込み下さい
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